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ABSTRAK 
Aplikasi Tiktok ini termasuk kedalam jaringan sosial yang merupakan platform 
berbasis video musik. Tiktok memiliki beragam fitur-fitur menarik yang diharapkan 
mampu memfasilitasi kreatifitas dari para penggunanya. Beberapa fitur yang 
terdapat dalam Tiktok antara lain seperti penggunaan musik, sticker, effect, filter, 
dan voice changer function. 
 
Hingga akhir tahun 2018 lalu, pengguna Tiktok di Indonesia mencapai lebih dari 
10 juta pengguna aktif Pengguna Tiktok sekitar kurang lebih 50% remaja di 
Indonesia memilih aplikasi Tiktok untuk mengekspresikan kekreatifan mereka. 
 
Penggunaan media Tiktok tersebut juga tidak lepas dari langkah produktivitas 
konten yang ingin diunggah oleh para penggunan aplikasi tersebut. Kebutuhan akan 
sumber refrensi tersedia pada konten-konten yang ada di Tiktok. Konsumsi media 
yang dilakukan oleh para penggunanya memunculkan peluang adanya efek media. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei yang bertujuan untuk melihat 
pengaruh intensitas menonton konten Tiktok terhadap tingkat kreativitas 
penggunanya. Sehingga dapat diketahui besarnya pengaruh intensitas menonton 
konten Tiktok terhadap tingkat kreativitas penggunanya. 
 
Hasil akhir penelitian ini mengungkapkan bahwa intensitas menonton konten 
Tiktok memiliki pengaruh terhadap tingkat kreativitas penggunanya, dan didukung 
oleh frekuensi ajakan teman untuk bermain Tiktok. Frekuensi ajakan teman mampu 
meningkatkan pengaruh yang ada. Menonton konten yang ada pada Tiktok dapat 
dikatakan mampu memicu kreativitas dari penggunanya. 
 
Kata Kunci: Tiktok, Efek Media, Kreativitas.
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